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I N TR O DUCCI O N
Según se ha señalado en repetidas ocasiones, una de las tareas asumi-
das por el Centro de Documentación de Historia Contemporánea del País
Vasco de Eusko Ikaskuntza ha sido la de localizar y, posteriormente, difun-
dir los fondos documentales que sirvan para el estudio de nuestra historia
contemporánea, particularmente cuando éstos son —a pesar de su importan-
cia— prácticamente desconocidos. En este sentido abordábamos en el Cua-
derno anterior del Centro de Documentación el estudio de Archivos, Biblio-
tecas y Centros de Documentación que situados fuera de nuestro país nos
eran, sin embargo, vitales para el conocimiento y estudio de nuestra propia
historia. ¿Qué decir entonces de los fondos de la Universidad de Reno, dedi-
cados exclusivamente a la historia y cultura vascas, cuya existencia para los
estudiosos adquiría casi caracteres míticos? Todos habíamos oído hablar de
ellos pero nadie podía hacerse una idea exacta, y ni siquiera aproximada, de
su importancia, más aún teniendo en cuenta que no se trataba únicamente de
una Biblioteca de tema vasco que sospechábamos fundamental, sino que és-
ta iba enmarcada dentro de un Programa de Estudios Vascos de carácter
universitario. Pero hoy en día podemos decir que, por fin, todas estas dudas
y ese desconocimiento generalizado del amplio trabajo desarrollado desde
hace años por la Universidad de Reno —en el campo de la documentación y
de la bibliografía, así como en el de los estudios e investigaciones propios—
quedan definitivamente esclarecidos. Como podemos ver a lo largo de las
páginas que siguen, la importancia de los fondos documentales y del trabajo
científico de la Universidad de Reno es fundamental no sólo para el estudio
de la emigración y el exilio vascos, principalmente en América, sino que
aporta igualmente materiales esenciales para el estudio de nuestra historia
contemporánea en el propio País Vasco, poniendo a disposición del estudio-
so publicaciones y documentos inencontrables en todo el viejo continente.
De ahí, pues, que no sea difícil concluir sobre la necesidad de su conocimien-
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to y difusión. Es el profesor José Luis de la Granja, doctor en Historia
Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, socio
y activo colaborador del Centro de Documentación de Eusko Ikaskuntza,
así como autor de una amplia tesis doctoral sobre “Nacionalismo y II Repú-
blica en el País Vasco”, quien, como especialista de nuestra historia contem-
poránea, se ha encargado —junto con un equipo de colaboradores— de esta
tarea. Llevados de su mano podemos valorar y llegar a formarnos un criterio
más que aproximativo, sobre la riqueza, el interés y la importancia de la
labor desarrollada por la Universidad de Reno en pro de los estudios vascos.
Sólo queda añadir, para terminar, que si con este Cuaderno hemos
logrado vencer el obstáculo que suponía el desconocimiento y la ignorancia
sobre las actividades y los fondos de la Universidad de Reno, queda ahora
superar la dificultad que implica la consulta de estos fondos: dificultades de
orden práctico —costos, distancia, etc.—, que limitan su máximo aprovecha-
miento para nosotros en la actualidad. Este sólo podría hacerse dentro de un
amplio programa de intercambio cultural que con un soporte institucional
adecuado permitiese la recuperación para nuestro país de todos estos —y
otros— fondos dispersos por el mundo. Cosa hoy por hoy inexistente y que
escapa a nuestras competencias y posibilidades, pero no a nuestros más sen-
tidos deseos.
Esperemos por lo menos que estas páginas —que se publican conjunta-
mente en la RIEV— sirvan activamente para un intercambio y comunicación
más estrechos entre los que, en el viejo y en el nuevo mundo, nos interesa-
mos por el estudio, la extensión y la profundización de la cultura vasca.
Wiliam A. Douglass, director del Centro de Reno, nos brinda su colabora-
ción que esperamos y deseamos no sea desatendida. La primera muestra de
ello ha sido la elaboración de este Cuaderno.
Juan Carlos Jiménez de Aberasturi,
Responsable del Centro de Documentación
de Historia Contemporánea del País Vasco.
